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Rečnik pojmova
5Skraćenice
AKO  Asocijacija Kosovskih Opština 
DEMOS  Decentralizacija i podrška opštinama  
GR  Generalni Revizor 
HSI-K  Helvetas Swiss Intercooperation - Kosovo
KGR  Kancelarija Generalnog Revizora 
KU   Kriterijumi učinka 
MU  Minimalni uslovi 
MF  Ministarstvo Finansija 
MALS  Ministarstvo za Administraciju Lokalne Samouprave
OPI  Odeljenje za porez na imovinu 
OKPI  Opštinska kancelarija za porez na imovinu 
SGZU  Sistem grantova zasnovan na učinku 
SUU  Sistem upravljanja učinkom 
SP  Sopstveni prihodi 
SDC  Švajcarska kancelarija za saradnju 
TP  Tehnička podrška
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Rečnik pojmova 
Sistem grantova zasnovan na učinku (SGZU)1[1]: je sistem za dodeljivanje finansijske pomoći 
opštinama na osnovu njihovog učinka. SGZU je strukturiran tako da uslovljava dostupnost grantova 
partnerskim opštinama njihovim učinkom u; i) upravljanju finansijama, ii) pružanju opštinskih usluga 
za javne prostore,  opštinskom saobraćaju i upravljanje otpadom i iii) lokalnoj demokratiji. Učinak 
opština je direktno povezan sa iznosom grantova, kada se ispune kriterijumi za podobnost. Opštine 
moraju da prikažu da su ispunili Minimalne uslove (MU).
Minimalni uslovi (MU) mere kapacitet partnerske opštine u izvršavanju nekih od osnovnih funkci-
ja. Opštine ispunjavaju ili ih ne ispunjavaju uslove. Partnerske opštine koje ne mogu da prikažu da 
ispunjavaju MU neće imati pristup grantovima. Samo kada su minimalni uslovi ispunjeni, partnerske 
opštine su podobne da prime svoje grantove. 
Finansiranje projekata u odabranim oblastima – partnerske opštine podnose predloge projekata 
za finansiranje u jednoj od sledećih oblasti: javni prostori, mobilnost, upravljanje otpadom, upravl-
janje finansijama i lokalna demokratija. Dodatno tome one mogu dobiti prethodno pripremljenu, na 
zahtev, Tehničku podršku (TP) u gore navedenim oblastima. 
Izdvojena budžetska pomoć prema sektoru, se dodeljuje partnerskim opštinama koje imaju ocenu 
od 4.5 ili više. Opštine koje primaju ovu vrstu budžetske pomoći će imati veću fleksibilnost u njenom 
trošenju; nema kriterijuma za su-finansiranje i ne postoji potreba da se podnose predlozi projekata.
1 [1] Iz ‘Sistemi grantova zasnovani na učinku’, Koncept i međunarodno iskustvo, UNCDF, strana iii-iv
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1. Uvod 
Projekat Decentralizacija i podrška opštinama (DEMOS) je finansiran od SDC, sprovođen od Hel-
vetas Swiss Intercooperation (HSI). DEMOS radi sa 17 partnerskih opština (vidi mapu), koje su 
grupisane u tri regiona: u zapadnom, centralnom i istočnom Kosovu, što pokriva oko 40% stanovništ-
va Kosova (oko 700.000 stanovnika). DEMOS će takođe raditi sa relevantnim institucijama na cen-
tralnom nivou. 
Slika 1: Mapa partnerskih opština 
DEMOS ima za cilj da unapredi upravljanje i pružanje usluga u oblasti javnih prostora, mobilnosti, 
upravljanja otpadom, upravljanja finansijama i lokalnoj demokratiji. Glavni instrumenti u dostizanju 
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2. Sistem grantova zasnovan na učinku
SGZU je sredstvo razvijeno da nagradi opštine na osnovu njihovog učinka u odgovarajućim odab-
ranim oblastima. Ono je usmereno na pružanje podsticaja za opštine da poboljšaju svoj rad. Ino-
vativna funkcija iza SGZU pristupa je u tome što stvara veze između grantova koje opština partner 
prima i njenog učinka: dobar učinak u oblasti javnih prostora, mobilnosti, upravljanja otpadom, finan-
sijskog upravljanja i lokalne demokratije je nagrađen sa većim grantovima.
2.1 Kako to funkcioniše?
SGZU ima četiri glavna koraka: 
i. Minimalni uslovi (MU) (vidi stranu 8, poglavlje 3.1) koji se moraju ispuniti od strane svih part-
nerskih opština da bi dobile grant;
ii. Merenje učinka opština na osnovu seta pokazatelja (vidi stranu 8 i 9, tabela 1); 
iii. Opredeljivanje granta (vidi  Aneks 1) za opštine zasnovano na njihovom učinku, i
iv. Nadzor sprovođenja relevantnih projekata.
2.2 Ciljevi SGZU-a
SGZU se bavi samo sa nekim od sopstvenih nadležnosti opština (vidi član 17. Zakona o lokalnoj 
samoupravi).
Cilj SGZU-a je: a) da se poboljša pružanje javnih usluga, lokalna demokratija i nadzor na izvršnu 
vlast, kao i upravljanje finansijama; i b) da mobilišu sopstveni prihodi opština (SPO), čineći opštine 
više autonomnim. SGZU takođe pruža partnerskim opštinama sredstvo koje se može koristiti za for-
mulisanje politika i za usklađivanje sa dugoročnim ciljevima razvoja. Osim toga, ono takođe deluje 
kao važno sredstvo za poboljšanje veza između centralne i lokalnih vlasti sa jedne strane, i za bliže 
angažovanje između lokalnih vlasti i građana, sa druge strane.
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3. Metodologija procene 
Procena opština u pogledu SGZU-a vrši se na godišnjem nivou sa podacima iz prethodne godine (u 
2014, na primer, se procenjuje učinak iz 2013). Konačna procena oslanja se na zvaničnim podacima 
relevantnih Kosovskih institucija (vidi stranu 10, tabela 2). Koraci tokom procene su dati u nastavku:
1) Generalni Revizor (GR) objavljuje godišnji izveštaj za svaku opštinu;
2) Odeljenje za porez na imovinu (OPD) u Ministarstvu finansija objavljuje godišnje izveštaje o 
porezu na imovinu;
3) MALS objavljuje izveštaj o učinku opština;
4) Da bi se obezbedila validnost podataka, DEMOS angažuje eksterni entitet da proceni validnost 
podataka;
5) Konačni izveštaj o bodovanju učinka i izdvojenim grantovima za svaku opštinu je proizveden 
prema DEMOS metodologiji za merenje i bodovanje;
6) Ceremonija dodele grantova se organizuje sa opštinama.
3.1 Pokazatelji učinka opština 
Opštine moraju da zadovolje sledeće minimalne uslove (MU), koji se takođe koriste kao kriterijumi 
za pristup grantovima:
•	 GR može dati mišljenje u godišnjem revizorskom izveštaju;
•	 Minimalna stopa naplate poreza na imovinu je 30%;
•	 Godišnja članarina u AKO je plaćena 100%;
•	 Neophodne anti-korupcione mere se preduzimaju prema DEMOS-ovoj  
anti-korupcionoj strategiji;
•	 Opštine u svojim izveštajima za SUU navode tačne podatke.
Ovi uslovi važe za prva 4 nivoa grantova (vidi Aneks 1). Povrh toga, opštine koje uspeju da stignu 
do nivoa 5 i 6 (sa bodovanjem od 4,50 do 6), da bi se kvalifikovali za izdvojenu budžetsku podršku 
prema sektoru, pored potrebe da se pridržavaju sa svim MU, imaju i dodatni uslov: naplatu od 70% 
ili više fakturisanog poreza na imovinu (bez dugova) na godišnjem nivou. 
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Pokazatelji Cilj Raspon Mera 
Upravljanje 
finansijama
% preporuka izvještaja genereralnog 
















Površina parkova/trgova po glavi sta-
novnika, po kvadratnim metrima (m2)
0-1.5 m2/po glavi stanovnika 0
0.42
1.5-3 m2/po glavi stanovnika 1
3-4.5 m2/po glavi stanovnika 2
>4.5 m2/po glavi stanovnika 3
% km puteva sa javnom rasvetom - od 
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Local 
democracy













Tabela 1: Pokazatelji i radne oblasti
3.2 Izvor podataka 
DEMOS će koristiti samo službene podatke koje su dostavile Kosovske institucije, time priznajući 
nacionalne sisteme za pružanje informacija propisane zakonom i izbegavajući skupe i neodržive 
paralelne sisteme za prikupljanje podataka.
Pokazatelj Izvor Institucija
1 % preporuka izvještaja genereralnog revizora iz pre-
thodne godine su u potpunosti adresirani
Izveštaji GR KGR
2  % godišnja naplata fakturisanog poreza na imovinu Izveštaji OPI  MF
3 Površina parkova/trgova po glavi stanovnika, po kvadrat-
nim metrima (m2)
Izveštaj o funkcionisanju 
opština u Republici Kosovo
MALS
4 % km puteva sa javnom rasvetom - od ukupnog broja  
- u urbanim i ruralnim zonama opštine
5 % km regulisanih trotoara
6 % lokalnih puteva u opštini koji su asfaltirani
7 % naselja uklučenih u uslugu za sakupljanje otpada
8 % izvršenih uplata otpada
9 Broj izveštavanja gradonačelnika u sastancima  
skupštine opštine 
10 % akata skupštine opštine koji su objavljeni
Tabela 2: Izvori podataka 
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3.3 Merenje i ocenjivanje pokazatelja 
Sistem bodovanja je u rasponu od 0 do 3 za svaki pokazatelj. Rezultat 0 ukazuje da minimalni cilj 
postavljen za odgovarajući pokazatelj nije postignut. Svaki od deset (10) pokazatelja će se procenji-
vati i ocenjivati, prema postavljenim ciljevima.
SGZU ima relativno jednostavan sistem bodovanja koji omogućava efikasnost i transparentnost. 
Sistem može da se razvije u skladu sa naučenim lekcijama kroz praksu. Sistem bodovanja sa 
određenom merom za svaku od DEMOS-ovih radnih oblasti i njihovi pokazatelji dati su u tabeli.
Mera Radna oblast Pokazatelji Cilj Ocena
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0.42 od 6 ili  
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  Tabela 3: Sistem merenja i ocenjivanje rezultata za pokazatelje
Ukupan rezultat se dobija na jednostavan način; kombinovanjem dva faktora (mere i ocene) koristeći 
jednostavnu formulu:
X/(Y/Z)
Gde je: X = mera 
Y = maksimalan rezultat za određeni pokazatelj; i 
Z = ocena opštine za određeni pokazatelj.
Primer: Pošto je raspon rezultata od 0, 1, 2 i 3, a 3 je maksimalno, recimo „% preporuka izvještaja 
genereralnog revizora iz prethodne godine su u potpunosti adresirani” je 2, onda ćemo imati: 
 X = 1 (mera tog pokazatelja u ukupnom rezultatu);
 Y = 3 (maksimalan rezultat za taj pokazatelj); i 
 Z = 2 (ocena opštine za taj pokazatelj),
tako da je formula 1/(3/2)= 1/1.5=0.67. Prema tome, konačni rezultat te opštine, za taj indikator bi bio 
0.67. Na kraju, biće sabrati rezultati od svakog pokazatelja, da bi se odredio ukupan rezultat jedne 
opštine.
Maksimalni ukupni rezultat koji opština može da postigne je 6. Na osnovu ukupnog bodovanja, ko-
risteći model opisan iznad, svaka opština će dobiti određenu količinu grantova. Detaljna tabela sa 
količinom grantova izdvojenih prema bodovanju data je u Aneksu 1.
DEMOS obradjuje konačno bodovanje po opštini. Zvanični podaci iz odgovarajućih institucija su 
uneti u sistemu DEMOS-a. Rezultati se automatski generišu. Pre nego što se okončaju, rezultati se 
diskutuju sa institucijama na centralnom nivou i sa opštinama.
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4. Kalibracija i prilagođavanje grantova 
Opštinski učinak se procenjuje na godišnjem nivou, nakon što su objavljeni zvanični dokumenti iz 
odgovarajućih institucija. Na primer, učinak opštine za 2013 se meri u 2014, a nakon konačnog obja-
vljivanja rezultata, grant će biti isplaćen početkom 2015; to jest, ako je opština ispunila MU i postigla 
rezultat preko minimuma od 0.50. Veličina granta se saopštava opštinama u avgustu/septembru, 
tako da oni mogu da ih integrišu na vreme tokom planiranja budžeta.
1 2 3
Godina u kojoj je vrši procena  
(na primer 2013)
Godina procenjivanja prilagođavanja i obavezivanja 
(na primer 2014)
Godina isplate  
(na primer 2015)
Grantovi se dodeljuju kada se postigne rezultat od bar 0.5. Rezultat od 0 do 0.49 znači da se grant 
neće dodeliti. Osnovni grant se izračunava na osnovu broja stanovnika u opštini prema zvaničnom 
broju stanovnika iz popisa. Ipak, faktor izjednačavanja omogućava manjim opštinama da dobiju veći 
iznos po glavi stanovnika u poređenju sa većim opštinama. 
Kada je rezultat za određenu opštinu između 0.5 i 1.49, opština u pitanju će dobiti osnovni grant.  Os-
tali rasponu su progresivno opisani u tabeli ispod. Iznos granta za svaki raspon rezultata i za svaku 
opštinu je opisan u Aneksu 1.
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PROJEKAT Izdvojena budžetska pomoć 







Prethodno određenih 5 oblasti: javni prostor, mobilnost, 
upravljanje otpadom, upravljanje finansijama i lokalna 
demokratija 
Na zahtev u 5 oblasti: javni prostor, mobilnost, upravljanje 
otpadom, upravljanje finansijama i lokalna demokratija
Tehnička podrška 
Ograničena na zahtev u 5 
oblasti: javni prostor, mobil-
nost, upravljanje otpadom, 
upravljanje finansijama i 
lokalna demokratija
Tabela 4: Pregled napretka i kalibracije granta
Sa druge strane, u slučaju da se učinak opštine smanji, što znači da joj je ukupan rezultat manji nego 
prošle godine, grant će biti smanjen u skladu sa učinkom.
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4.1 Vrste i modaliteti grantova  
Tabela ispod detaljno objašnjava vrste grantova i njihovo korišćenje na osnovu ukupnog bodovanja, 
nivo su-finansiranja od strane opština, metode isplata i izveštavanja. Ukoliko opštine imaju rezultat 
od 0 do 0,49 one neće dobiti grant. One će imati pravo samo na TP u 5 radnih oblasti DEMOS-a. 
Ukoliko opštine imaju rezultat u rasponu od 0.50 do 4.49, fleksibilnost za korišćenje grantova od 
strane opština je ograničena. Opštine će morati da podnesu predloge projekata u okviru 5 oblasti i 
DEMOS odlučuje koji se kvalifikuju za podršku. Pored toga, DEMOS zadržava pravo da učestvuju 
na tenderu, tehničkom nadzoru i da vrši reviziju projekata finansiranih iz granta. 
U opštinama sa rezultatom koji je 4.50 ili veći dolazi do značajnog uvećanja iznosa granta izdvojenih 
za opštinu (za detalje vidi Aneks 1) i do veće fleksibilnosti u korišćenju granta. Vidi tabelu ispod za 
detalje.
Opis Finansiranje projekata u odabranim oblastima Izdvojena budžetska pomoć 
prema sektoru
Prag za pristup 
grantovima 
 Rezultat od 0.50 do 4.49 Rezultat od 4.50 do 6
Su-finansiranje 30% (za prvu godinu) Su-finansiranje se ne zahteva 
Podobni troškovi 
Predlozi kapitalnih projekata koji se odnose 
na prioritetizovane opštinske usluge, lokalnu 
demokratiju i upravljanje finansijama. Rasho-
di relevantni za predlog su dozvoljeni, osim za 
osoblje. Predlog se mora izraditi i podneti preko 
DEMOS-ovih unapred razvijenih šablona.
Svi rashodi u bilo kojoj od 5 
oblasti su dozvoljeni, osim za 




DEMOS određuje sadržaj TP-a ako je rezultat 0. 
Za rezultate od 0.50 do 4.49, TP je zasnovana na 
zahtev od opštine ili je zajedno sa DEMOS-om 
dogovorena. 
Sa rezultatom od 4.50 ili više, 
ograničena TP se pruža od strane 
DEMOS-a na osnovu zahteva. 
Nadzor DEMOS-a Visoko do srednje Nisko 
Isplata Dve rate: 70% po potpisivanju ugovora sa  
opštinom, ostalih 30% po okončanju posla. 
Dve rate: 90% na početku godine 
a ostalih 10% po završavanju  
izveštaja o opštinskoj reviziji 
(maja sledeće godine)
Izveštavanje Tehnički prijem, opisni izveštaj i finansijski iz-
veštaj, revizija finansijskog izveštaja 
Redovan izveštaj GR-a, revizija 
DEMOS-a ako, i kad se to smatra 
potrebnim
Tabela 5: Vrste i modaliteti grantova
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Annex 1: Allocation of grants per municipality based on scoring 
0.5-1.49 1.5-2.49 2.5-3.49 3.5-4.49 4.5-5.49 5.5-6.0
1 Prishtinë/
Priština
240,000 264,000 288,000 312,000 384,000 456,000
2 Gjakovë/
Ɖakovica
100,000 110,000 120,000 130,000 160,000 190,000
3 Pejë/
Peč
100,000 110,000 120,000 130,000 160,000 190,000
4 Viti/
Vitina
45,000 49,500 54,000 58,500 72,000 85,500
5 Rahovec/Rahovec 45,000 49,500 54,000 58,500 72,000 85,500
6 Lipjan/Ljipjan 45,000 49,500 54,000 58,500 72,000 85,500
7 Kamenicë/
Kamenica
40,000 44,000 48,000 52,000 64,000 76,000
8 Kaçanik/
Kačanik
40,000 44,000 48,000 52,000 64,000 76,000
9 Shtime/
Štimlje
40,000 44,000 48,000 52,000 64,000 76,000
10 Novobrdo/
Novobërd
30,000 33,000 36,000 39,000 48,000 57,000
11 Štrpce/
Shtërpc
30,000 33,000 36,000 39,000 48,000 57,000
12 Hani iElezit/Hani I Elezit 30,000 33,000 36,000 39,000 48,000 57,000
13 Junik/
Junik
30,000 33,000 36,000 39,000 48,000 57,000
14 Gračanica/
Graçanicë
30,000 33,000 36,000 39,000 48,000 57,000
15 Parteš/Partesh 20,000 22,000 24,000 26,000 32,000 38,000
16 Klokot/Kllokot 20,000 22,000 24,000 26,000 32,000 38,000
17 Ranilug/
Ranillug
20,000 22,000 24,000 26,000 32,000 38,000
Opština 
Rezultat
SISTEM GRANTOVA ZASNOVAN NA 
UČINKU (SGZU)
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